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Anar al sud és, sempre, una 
oportunitat nova. Per a mi és recordar 
aquell curs viscut a València. Són paelles 
a Sueca, ben a la vora del carrer Sant 
Josep, i l’anar i venir de Benimaclet. 
L’estació del nord i les orxates que ens 
prenguérem en aquelles terrasses, a la 
plaça de la Mare de Déu. Són els cafès 
matinals a les facultats de Blasco Ibáñez 
i vespres al barri del Carme, on sovint 
se’ns feia tard.
Som al mateix tren i ens dirigim 
història
al sud, deixant enrere les comarques 
meridionals del Principat, creuant l’Ebre. 
Al vespre serem en aquell jardí de 
tarongers, on ja ens espera la colla, per 
parlar d’açò i d’allò, perquè d’aquí poc 
sembla que les coses poden començar a 
canviar, després de tants anys de lluita, 
revolta, esperança i cançons. Avui farem, 
però, una parada en aquest viatge i ens 
aturarem a les comarques de Castelló, 
on m’han avançat que hi trobarem una 
connexió amb Riudoms.
Comencem la visita a Vila-real, 
capital de la Plana Baixa, una ciutat molt 
vinculada a la producció de rajoles i on el 
futbol es viu amb passió. Allà em trobo 
amb dos referents del valencianisme 
castellonenc vinculats a Acció Cultural 
del País Valencià (ACPV): Antoni Royo1 i 
Manuel Carceller2. Em porten a l’actual 
Casal Jaume I de la localitat, i me’n 
desgranen la història.
La proposta del valencianisme3
L’objectiu que al llarg de la dècada 
dels noranta comença a plantejar-
se ACPV és el de crear espais cívics 
de referència arreu del País Valencià. 
Les propostes que vehicularia Acció 
Cultural a través dels Casals venien de 
Antoni Royo i Manuel Carceller el juliol de 2014 
durant l’entrevista per a Lo Floc. 
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lluny i es remunten a la dècada dels 
seixanta, quan Joan Fuster impulsa 
la presa de consciència d’una nova 
generació que vol modernitzar el País 
Valencià, democratitzar la seva política 
i fer avançar la seva economia, dins 
del conjunt de l’àmbit lingüístic. Amb 
Nosaltres, els valencians, i la recuperació 
de la connexió València-Barcelona, 
s’inicia la represa nacional. Les tertúlies 
serviran per plantejar-se possibilitats de 
futur, els literats escriuran en la llengua 
que parlaven i les llibreries difondran 
les publicacions en valencià. La Nova 
Cançó posarà música a les lletres 
reivindicatives d’uns joves que no volen 
conformar-se amb el desarrollismo 
i que veuen en Europa el camí. Els 
sindicats exigiran millores laborals 
i els moviments veïnals reclamaran 
mesures per dignificar els barris. 
Aquesta voluntat de millora, la voldran 
en major mesura per als seus fills, i així, 
els moviments de renovació pedagògica 
prendran força. Al País Valencià, i a 
partir de la teorització de l’assagista 
suecà, s’estructuraran entitats capaces 
de respondre a les necessitats 
democràtiques i d’impuls creatiu, com 
Acció Cultural, entre d’altres.
El valencianisme cultural planteja en 
cada etapa unes campanyes específiques 
que donin resposta a les necessitats 
del moment. Així, als anys setanta 
calia preparar –amb el Secretariat per 
l’Ensenyament de l’Idioma– milers de 
professors capacitats lingüísticament per 
poder fer classes en valencià i de valencià 
quan la nostra llengua entrés en l’àmbit 
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educatiu, tal com va fer amb la Llei d’Ús 
i Ensenyament del Valencià, la LUEV. 
Els vuitanta van ser els de promoure 
la recepció en territori valencià dels 
canals de TV3, amb la instal·lació d’una 
ambiciosa xarxa de repetidors. Per a ells, 
als noranta calia reforçar el sentiment 
col·lectiu i assegurar els èxits assolits. 
Si durant la Transició no es varen poder 
institucionalitzar els símbols defensats 
pel catalanisme valencià, l’autogovern 
permetré un cert desenvolupament 
de polítiques progressistes i d’ús de la 
llengua. Als noranta, tanmateix, amb 
l’entrada del Partit Popular a l’Ajuntament 
de València i al govern valencià, hi havia 
la possibilitat de perdre els avenços 
assolits en diferents àmbits. 
És en aquell context que, com 
expressava Agustí Cerdà en una 
entrevista que mantinguérem el juliol 
de 2011, es planteja la necessitat 
d’articular un conjunt de Casals arreu 
de les comarques que servissin com a 
lloc de trobada per dinamitzar activitats 
que permetessin mantenir la flama del 
valencianisme i estendre socialment 
la consciència nacional. Així, Cerdà, 
que en aquells moments coordinava 
l’entitat presidida per Eliseu Climent, 
«Es planteja la 
necessitat d’articular 
un conjunt de 
Casals arreu de 
les comarques que 
servissin com a 
lloc de trobada per 
dinamitzar activitats 
que permetessin 
mantenir la flama 
del valencianisme i 
estendre socialment la 
consciència nacional»
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mateix Eliseu Climent, havien de tenir les 
portes de vidre, obertes a la societat i a la 
disposició del teixit associatiu respectiu. 
Es planteja una estructura inicial de cinc 
espais a les comarques castellonenques. 
Vila-real, Vall d’Uixó i Onda (Plana Baixa), 
Castelló (Plana Alta) i Vinaròs (Baix 
Maestrat). D’aquesta proposta inicial, 
després de reunions preparatòries 
a Onda i Vinaròs, els que acabaren 
fructificant serien els de Castelló, la Vall 
d’Uixó i, clar, el cas que ens ocupa en 
aquest article.
Per a poder inaugurar el de Vila-real 
el mes d’abril de 1998, era necessari tot 
un procés que durà uns pocs mesos. Un 
sopar inicial amb membres d’Acció i gent 
propera al valencianisme cívic a l’Hostal 
Sant Joan, situat a l’antiga carretera 
general, al carrer Campió Joan Baptista 
Llorens, va servir per motivar, amb un 
discurs emotiu, un grup promotor i 
perquè comencessin a fer-se els primers 
socis. En aquells primers anys, els 
locals que buscava l’entitat per establir 
aquestes seus socials eren de lloguer, 
tot i que anys després, ja passarien a 
feia referència a un model que havia 
estat tradicionalment present als 
pobles valencians. Inspirant-se en els 
centres, societats, casinos o ateneus 
de l’etapa republicana, des d’ACPV 
es volia actualitzar-ne el contingut tot 
mantenint-ne el propòsit. Espais físics 
a les poblacions, on d’una banda s’hi 
desenvolupés una activitat continuada 
al llarg de l’any –complementària amb 
la dels consistoris o altres entitats del 
municipi o substitutòria d’aquests, si 
era necessari– i que servís alhora de 
punt de trobada de nacionalistes, on 
proliferessin les relacions socials que 
permetessin enfortir lligams personals 
en un marc col·lectiu.
Un Casal per a Vila-real
És en aquest procés d’obertura 
d’establiments d’activitat valencianista 
que sorgeix la necessitat d’articular 
unes seus a les comarques del nord 
per complementar les que ja s’estaven 
obrint a territoris tan sensibles per la 
llengua com Alacant o Elx, a la frontera 
sud del país. Seus que, en paraules del 
Membres actius del Casal Jaume I de Vila-real durant un 
dels actes celebrats els darrers anys. 
Foto: Acció Cultural del País Valencià. 
comprar-los, com seria el cas de Castelló 
i la Vall d’Uixó.  La cerca d’espais els 
porta, després de descartar altres 
opcions, a allò que desitjaven. Un local 
amb un preu assequible, prop del centre 
però al mateix temps tranquil. Està situat 
al carrer Solades, 10. 
S’inaugurà oficialment i Antoni 
Royo i Manuel Carceller es mostraren 
satisfets per l’obertura i esperançats per 
la tasca que podria començar a realitzar 
d’aleshores en endavant. Moltíssima 
gent s’apropà per celebrar-ne l’obertura 
i el ple fou absolut. Els visitants varen 
poder aprofitar per copsar l’exposició 
que ja aquell dia penjava de les parets 
emblanquinades: American way of life, de 
Josep Renau, pintor i cartellista valencià.
I Riudoms, els padrins
És llavors quan els plantejo de nou la 
qüestió riudomenca, pensant en el lector 
de Lo Floc, i en el títol d’aquest article «El 
valencianisme cultural, entre Riudoms 
i Vila-real». I els meus interlocutors en 
són conscients i em proposen continuar 
la conversa tot dinant. El plat no és 
discutible, i és que per als valencians, 
l’arròs no és només gastronomia, sinó 
un acte social que segueix ben arrelat als 
nostres dies. Hi ha tantes maneres de fer-
lo com famílies i pobles. A més del factor 
imprescindible del cuiner, la geografia i 
l’aigua també hi influeixen.
M’expliquen, doncs, que en 
l’obertura dels diferents Casals, hom 
buscava «padrins» que col·laboressin 
institucionalment en els projectes 
culturals promoguts des del País 
Valencià amb un clar objectiu cultural, de 
dinamització i aprofundiment democràtic. 
És així com el Casal de Vila-real fou 
apadrinat pel municipi de Riudoms. 
En aquest sentit recorden la bona 
sintonia existent amb el consistori i una 
visita dels regidors Conxa Torres i Marc 
Torres a la Plana Baixa per conèixer de 
primera mà la feina que s’anava fent. 
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millor la realitat riudomenca. A més, 
Royo i Carceller afegeixen amb un 
somriure que «des de llavors ja tenim 
nous arguments en l’eterna, amistosa 
i desenfadada discussió amb els 
nostres amics de Reus sobre el lloc de 
naixement de Gaudí. Que, evidentment, 
i com tothom sap, va nàixer a Riudoms».
D’aquesta manera, els riudomencs i 
les riudomenques poden sentir l’orgull 
d’haver ajudat a impulsar un projecte 
il·lusionant amb futur, sincer però ple 
d’obstacles, que treballa per la llengua 
i la cultura, malgrat els impediments 
existents. Així, el valencianisme cultural 
va avançant, entre Riudoms i Vila-real. 
Notes
1. Antoni Royo i Pérez (Castelló de 
la Plana, 1954). Llicenciat en Filosofia i 
Lletres, secció Història, per la Universitat 
de València. Des de 1977 lidera la 
delegació a Castelló d’ACPV. Amb el 
pseudònim de Jordi Querol ha publicat 
diferents novel·les de ciència-ficció, 
policíaques, polítiques i inspirades en la 
pluralitat cultural europea. Cal recordar 
Abans moros que catalans (1984, amb 
Moisés Mercé). Quant a les de temàtica Sota el lema Que no et retallen la llengua. Pels drets socials i lingüístics, el desembre de 2012 tingué lloc una 
manifestació per recordar els vuitanta anys de les Normes 
de Castelló, les quals suposaven el reconeixement de la 
unitat lingüística per part dels intel∙lectuals valencians. 
Foto: Castelló per la Llengua.
«Recorde que a l’acte d’agermanament 
van venir els regidors de Cultura i 
d’Educació de Riudoms», afirma Antoni 
Royo, afegint que «amb tota amabilitat 
tinguérem un interessant intercanvi 
d’idees i opinions sobre l’evolució 
del país, tant al nord com al sud del 
Sénia». Els documents i les fotografies 
de l’acord han quedat sota desenes i 
desenes de campanyes, actuacions, 
activitats i reflexions, i és que els Casals 
serveixen també com a espai de reunió, 
per edificar projectes i per dur a terme 
amplis consensos. 
Truco a Riudoms per posar damunt 
de la taula les diferents perspectives. La 
doctora en pedagogia i professora de la 
URV Conxa Torres, que durant aquella 
legislatura era regidora de Cultura 
del consistori riudomenc, en recorda 
l’enllaç. «Vam desplaçar-nos a Vila-real 
per participar en l’acte d’agermanament, 
era una bona manera per contribuir 
a promoure la llengua i la cultura». 
Amb ella, la representació institucional 
de l’Ajuntament era compartida amb 
l’exalcalde Marc Torres, que en aquell 
moment era tinent d’alcalde i regidor 
d’Ensenyament. Ell, molt vinculat al 
teixit associatiu de Riudoms, vindica 
la importància de donar suport a 
moviments que defensaven la llengua, 
la cultura i la història en contextos 
complexos com els valencià. 
D’aquesta manera, ambdós recorden 
amb satisfacció la feina que es va fer 
des de l’Ajuntament, especialment el fet 
de conèixer les inquietuds del Casal i la 
tasca abnegada d’aquells que volien fer 
per millorar. Posen de manifest, també, el 
valor de la col·laboració entre aquests dos 
territoris que comparteixen molta història. 
Així mateix els castellonencs 
destaquen que «l’ajuda de Riudoms 
va contribuir a consolidar el Casal, 
i els llibres que ens lliuraren sobre 
la població, que formen part de la 
biblioteca, ens han fet conèixer molt 
històrica, destaquen la trilogia Quan 
bufa el ponent (1993), Els venjadors 
valencians (1999) i Llancen crits de 
llibertat (2001).
2. Manuel Carceller i Safont (Castelló 
de la Plana, 1964). Llicenciat en Filologia 
catalana per la Universitat de València. 
Ha estat tècnic d’Acció Cultural a Vila-
real. És investigador i divulgador 
sobre cultura popular al País Valencià, i 
concretament a la ciutat de Castelló. En 
aquest sentit, té nombroses publicacions 
en referència a la Mare de Déu del 
Lledó i les seves recerques sobre els 
segles XIX i XX es poden consultar en 
nombroses publicacions d’associacions, 
de grups festers locals i diaris d’àmbit 
castellonenc i valencià. El 2012 obtingué, 
juntament amb Royo, el guardó Socarrat 
Major de Vila-real.
3. Vegeu una versió ampliada i 
detallada de l’estudi del Casal a: Marco 
Palau, Francesc. «El Casal Jaume I de 
Vila-real: cultura i país (1998-2013)». Font. 
Publicació d’investigació i estudis vila-
realencs, núm. 16 (2013), pp. 91-106.
